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Существенным условием любого договора является его предмет. Предме-
том Брачного договора являются достигнутые сторонами соглашения имущест-
венного и неимущественного характера, предусмотренные ст. 13 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС), а также иные соглашения, 
если они не противоречат законодательству о браке и семье [3, с. 72]. 
С принятием Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 342-3 «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и се-
мье» существенной корректировке подверглись положения КоБС о Брачном до-
говоре. Прежде всего, изменения коснулись нормативной регламентации содер-
жания Брачного договора [1, с. 127]. 
Согласно прежней редакции ст. 13 КоБС в Брачном договоре могли опре-
деляться соглашения о: 
— совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
— порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторже-
ния брака; 
— материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае рас-
торжения брака; 
— формах, методах и средствах воспитания детей; 
— месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения с 
детьми отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания 
и воспитания детей в случае расторжения брака. 
Также указывалось, что в Брачном договоре могут быть урегулированы и 
другие вопросы взаимоотношений между супругами, если это не противоречит 
законодательству о браке и семье. Таким образом, содержание Брачного догово-
ра могли составлять соглашения имущественного характера, неимущественного 
характера, а также иные соглашения между супругами (как имущественного, так 
и неимущественного характера), если это не противоречило законодательству о 
браке и семье [1, с. 128]. 
Новая редакция ст. 13 КоБС устанавливает, что в Брачном договоре могут 
быть определены: 
— права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе 
после расторжения брака; 
— порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собствен-
ностью супругов; 
—совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из 
супругов после расторжения брака; 
— условия относительно изменения установленного законодательными 







путем установления долевой собственности каждого из супругов на все имуще-
ство, подлежащее отнесению в соответствии с законодательными актами Рес-
публики Беларусь к общей совместной собственности, или на отдельные виды 
такого имущества; 
— условия относительно невозможности признания имущества каждого 
из супругов их общей совместной собственностью, если в период брака за счет 
общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут про-
изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция и т. п.); 
— иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения 
каждым из них семейных расходов и т. п.), родителями и детьми, если это не на-
рушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодатель-
ству Республики Беларусь [2]. 
В приведенной формулировке допускаемых законом соглашений, которые 
могут быть урегулированы сторонами в Брачном договоре, основной акцент де-
лается на возможности определения имущественных прав и обязанностей супру-
гов [1, с. 129]. 
В Брачном договоре супруги могут: 
— изменить предусмотренный законодательными актами режим общей 
совместной собственности путем установления долевой собственности или соб-
ственности каждого из супругов; 
— положения Брачного договора могут относиться как ко всему имущест-
ву, так и к отдельным его видам; 
— соглашение супругов может касаться имеющегося в общей совместной 
собственности имущества или имущества, которое появиться в будущем; 
— супруги могут оговорить невозможность признания имущества их об-
щей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества 
супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, 
значительно увеличивающие стоимость этого имущества (ч. 3 ст. 26 КоБС);  
— Брачный договор может содержать порядок раздела имущества, яв-
ляющегося общей совместной собственностью супругов, и определять совме-
стно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после 
расторжения брака (при этом супруги могут отступить от предусмотренного 
ч. 1 ст. 24 КоБС принципа равенства долей супругов, установив иное соотно-
шение долей, или предусмотреть невозможность отступления от данного 
принципа);  
— супруги могут определить права и обязанности по взаимному содержа-
нию, в том числе после расторжения брака [4, с. 75]. 
Брачным договором могут регулироваться и иные имущественные вопро-
сы взаимоотношений между супругами, если это не нарушает права и законные 
интересы других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь. 
В частности, в Брачном договоре можно определить: 
— порядок владения, пользования и распоряжения общей совместной соб-







— установить порядок решения вопроса о выплате денежной компенсации 
(ч. 3 ст. 24 КоБС); 
— согласовать, кому передаются вещи профессиональных занятий каждо-
го из супругов (ч.1 ст. 25 КоБС). 
Необходимо учитывать, что достигнутые соглашения не должны нару-
шать конституционные права и свободы граждан и противоречить международ-
ным нормам Республики Беларусь [4, с. 76]. 
В соответствии с ч. 3 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 22 июня 2000 года № 5 (в редакции от 28 марта 2013 
года № 3) «О практике применения судами дел о расторжении брака» Брач-
ный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав. Он также не 
должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне не-
благоприятное положение или противоречат основным началам семейного за-
конодательства [8]. 
Следует отметить, что в силу ст. 259 ГК и ст. 23 КоБС режим собственно-
сти на имущество супругов различается в зависимости от того, лежит ли в осно-
ве имущественных взаимоотношений между супругами закон или договор. Ча-
стью 1 ст. 23 КоБС установлено, что имущество, нажитое супругами в период 
брака, является их общей совместной собственностью[4]. На основании данной 
нормы в юридической литературе такой режим имущества называется «закон-
ный режим имущества супругов». Исходя из положений ст. 13 КоБС и ст. 259 ГК 
супруги вправе изменить установленный законом режим общей совместной соб-
ственности на иной режим. Поскольку основой имущественных взаимоотноше-
ний между супругами в данной ситуации будет являться договор, то такой ре-
жим называют «договорной режим имущества супругов». Но в КоБС не закреп-
лены данные термины. Они используются лишь в теории. Вместе с тем Семей-
ный кодекс Российской Федерации (далее — СК РФ) законодательно закрепляет 
понятия «законный режим имущества супругов» и «договорный режим имуще-
ства супругов» (главы 7, 8 СК РФ)[9]. 
Допустимость определения в Брачном договоре «иных вопросов взаимо-
отношений между супругами, родителями и детьми, если это не нарушает права 
и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Республи-
ки Беларусь» означает сохранение возможности урегулирования в Брачном до-
говоре не только имущественных вопросов, не перечисленных в ст. 13 КоБС, но 
и неимущественных отношений супругов [4, с. 77].  
Как справедливо отмечается в литературе, нормой о том, что предметом 
Брачного договора являются не только имущественные, но и личные неимущест-
венные права и обязанности супругов, белорусское законодательство традиционно 
отличается от подобных положений, регулирующих Брачный договор в России, Ка-
захстане, Кыргызстане, Украине и других странах — участницах СНГ [5, с. 67]. 
В частности, согласно ст. 40 СК РФ Брачным договором признается со-
глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его рас-







деляющих личные неимущественные права и обязанности супругов, иногда 
формулируется в виде прямого запрета. В частности, п. 3 ст. 93 Семейного 
кодекса Украины установлено, что Брачный контракт не может регулировать 
личные отношения супругов, а также личные отношения между ними и деть-
ми [10]. 
Установление в отечественном законодательстве возможности вклю-
чать в Брачный договор положения о личных неимущественных правах и обя-
занностях супругов (относительно определения форм, методов и средств вос-
питания детей, а также места их проживания, порядка общения с детьми от-
дельно проживающего родителя и других вопросов содержания и воспитания 
детей в случае расторжения брака) вызывало множество споров в правовой 
литературе [6, с. 95]. 
Одни авторы указывали, что при включении института Брачного договора в 
КоБС законодатель не учел важную особенность брачно-семейных отношений, со-
стоящую в том, что личных отношений в семье возникает очень много, но в основе 
своей они регулируются нормами морали, а не права. Сторонники данной позиции 
также отмечают, что невозможность включения в Брачный договор положений, ре-
гулирующих личные неимущественные отношения супругов, обусловлена не толь-
ко сущностными особенностями этих отношений, но и невозможностью в случае 
необходимости принудительного осуществления (то есть с помощью судебного 
решения) обязанностей супругов личного характера [6, с. 96]. 
С учетом особенностей Брачного договора как инструмента определения 
взаимоотношений супругов более предпочтительной представляется точка зре-
ния, согласно которой ограничение предмета Брачного договора лишь имущест-
венными соглашениями умаляет значение института Брачного договора как 
средства укрепления брака и семьи. Благодаря предоставленной законом воз-
можности определения своих отношений в Брачном договоре стороны могут ог-
раничить вмешательство в их семейную жизнь со стороны судебных и иных ор-
ганов. Кроме того, определение прав и обязанностей супругов в период брака 
или в случае его расторжения во многом позволяет уменьшить вероятность воз-
никновения конфликтных ситуаций, которые особенно негативно сказываются 
на детях. Полагаем, предоставленная белорусским законодательством возмож-
ность комплексного регулирования в рамках Брачного договора различных 
взаимоотношений супругов является более целесообразным и рациональным 
способом разрешения внутрисемейных вопросов [5, с. 69]. 
В литературе обоснованно отмечается, что само по себе название «Брач-
ный договор» во многом определяет его сущность. Это проявляется в тесной 
связи и зависимости Брачного договора от существования брачного союза между 
супругами. Прежде всего, Брачный договор может регулировать только отноше-
ния между супругами или бывшими супругами. Предоставленная же законом 
возможность заключения Брачного договора лицами, вступающими в брак, не 
изменяет его сущность, поскольку положение Брачного договора будут приме-







ке брак. Кроме того, если Брачный договор заключен до регистрации брака, то 
он вступает в силу со дня регистрации заключения брака. Брачный договор мо-
жет определять и отношения между бывшими супругами после расторжения 
брака, но заключен он должен быть в период брака. Таким образом, заключение 
и (или) действие Брачного договора связывается законом со временем существо-
вания брака [7, с. 65]. 
Брачный договор, хотя и может быть заключен не только между супруга-
ми, но и лицами, вступающими в брак, определяет взаимные права и обязанно-
сти только лиц, состоящих в зарегистрированном в установленном законода-
тельством порядке браке, то есть супругов. Он не может регулировать отноше-
ния между супругами (или одним из них) и другими лицами, поскольку эти лица 
не могут выступать его стороной в силу природы Брачного договора. В этом 
плане справедливым является указание на возможность определения в Брачном 
договоре различных вопросов взаимоотношений супругов, «если это не наруша-
ет права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству 
Республики Беларусь» [7, с. 68]. 
Однако в приведенной редакции абзаца 7 ч. 2 ст. 13 КоБС следует обра-
тить внимание на неточность используемой законодателем формулировки, со-
гласно которой в Брачном договоре могут быть определены «иные вопросы 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми». Брачный договор не 
может регулировать отношения между родителями и детьми, поскольку дети ни 
при каких обстоятельствах не могут стать стороной Брачного договора между их 
родителями.  
По всей видимости, законодатель имел в виду возможность определе-
ния в Брачном договоре взаимных прав и обязанностей супругов в отношении 
детей. В прежней редакции ст. 13 КоБС прямо указывалось на возможность 
определения в Брачном договоре вопросов о месте проживания детей, размере 
алиментов на них, порядке общения с детьми отдельно проживающего роди-
теля. А также других вопросов содержания и воспитания детей в случае рас-
торжения брака. Необходимость урегулирования взаимоотношений супругов 
по поводу их детей обусловлена особым положением таких супругов, по-
скольку при рождении ребенка каждый из супругов обладает уже не только 
статусом мужа или жены, но и осуществляет функции родителя. Будучи роди-
телями, состоящими в браке между собой, супруги имеют не только комплекс 
предусмотренных законодательством прав и обязанностей в отношении своих 
детей (главы 10, 11 КоБС), но и взаимные права и обязанности по обеспече-
нию надлежащего воспитания и содержания ребенка[4, с. 78]. Так, согласно ч. 
2 ст. 75 КоБС все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении 
ими образования, об отношении к религии, организации свободного времени, 
и иные вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимно-
му согласию; разногласия между родителями по вопросам воспитания детей 







Таким образом, в ходе исследования была выявлена неточность исполь-
зуемой законодателем формулировки, согласно которой в Брачном договоре мо-
гут быть определены «иные вопросы взаимоотношений между супругами, роди-
телями и детьми». 
В целях преодоления пробела семейного законодательства полагаем целе-
сообразно изложить абзац 7 ч. 2 ст. 13 КоБС в следующей редакции:  
«иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения ка-
ждым из них семейных расходов и т. п.), родителей в отношении детей, если это 
не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законо-
дательству Республики Беларусь».  
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